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 ملخص البحث 
 الظل األسودل الكالم التعبريية يف الرواية افع ولدان زاكي فهم الدين: أ
 الكيالين دراسة التداولية   لنجيب
، والذي تضمن السياسة الذي حدث يف بداية القرن العشرينهذه عن التاريخ  الظل األسودحتكي رواية 
االختالفات يف ، وهي دولة يف القارة األفريقية. حيدث هذا بسبب والصراعات اليت حدثت يف إثيوبيا  واالضطراابت 
، والتعصب األعمى جتاه األيديولوجية اليت يدعون هبا ، واحلسد جتاه اجلماعات يديولوجيا، ويدعم الشعور ابلفخراأل
ن هذا انبع من ذات األيديولوجيات املختلفة. إذا مت شرح القليل عن االختالفات األيديولوجية املعنية من الرواية ، فإ 
، وخاصة لسكان الكنائس ب يف النهاية يف احلسد للمسيحينيسالم يف إثيوبيا الذي يتسب، وفهم اإلتطور األيديولوجيا
يف موصوف  هو  وهمالرواية   كما  الكنيسة( )  ،  املسلمني   سكان  ضد  واحلروب  اهلجمات  نشر  على  دأبوا  الذين 
، ب يف صراع اجتماعيتسببت هذه احلر اإلثيوبيني مما أدى إىل احتالل السلطة يف دولة إثيوبيا. من جراء اهلجوم ، 
 .بل وخلقت عدم مساواة اجتماعية يف اجملتمع اإلثيوب 
لنجيب  الظل األسود( ما هو شكل أفعال الكالم التعبريي يف رواية 1هي:  وحتديد البحث هلذه الرسالة
التعبريي يف رواية 2الكيالين؟ و  الكيالين ؟.  الظل األسود( ما معىن أفعال الكالم  ( 1: وأغراضها هيلنجيب 
( معرفة معىن أفعال الكالم 2،  الظل األسود،  جنيب الكيالين التعرف على شكل األفعال اخلطابية التعبريية يف رواية 
 ذات اللون األسود.  جنيب الكيالين التعبريي يف رواية 
وحتليل  من خالل وصف  الطريقة  هذه  تتم  التحليلي.  الوصفي  املنهج  هي  املستخدمة  البحث  طريقة 
طريقة مجع البياانت تستخدم األساليب النوعية. مصادر البياانت املستخدمة مأخوذة من احلوارات اليت  البياانت.
 . دراسة تداولية  دراستها ويستخدم  الظل األسود حتدثت عنها الشخصيات يف فيلم 
الدراسة هي:  الواردة يف رواية الونتائج هذه  التعبريي  الكالم  أفعال   نجيب ل  الظل األسود شكل ومعىن 
عتذار، اإلسف و األقاد و الن و  ة حيداملو  السعيدة و  اإلهانةشكوى و الهي أفعال تعبريية هلا معاين خمتلفة يف شكل  الكيالين
الظل مت حتليلها وصفًيا وواضًحا، واليت وردت يف  بياانت اليت  53، فهناك االمتنان والتعاطف. إذا مت مجعها كالو 
 . نجيب الكيالين ل األسود
 . ، التداولية الظل األسود، التعبريية : أفعال الكالم املفاحتيةالكلمات 
